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[21] 前野良沢「管蠡秘言」（『日本思想大系 64.洋学　上』岩波書店　1976）p147 









[31] 梁啓超「医学善会序」（『时務報』　光绪 23 ＜ 1987 ＞年 8月 8日）

























[53] 王一方，邱鸿鐘「百年中医甄变」（『医学与哲学』第 20 卷第 3期　1999）p47
*本稿は，中国教育部人文社会科学研究企画基金プロジェクト「思想と社会転換期文学
変遷考」（11YJAZH05）とそれを発展的に引き継ぐ中国広東省人文社会科学研究プロジェ
クト「中日『あはれ』の文学比較研究」（11ZGXM750010）の助成を得ている。
